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Inleiding 
In de herfst (normaalteelt onder glas) van 1984 werden 42 rassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
De proef werd uitgevoerd op het Proefstation in Naaldwijk en op tw 
twee plaatsen in de praktijk.Bijna alle rassen zijn zowel getopt 
als ongetopt beproefd. 
Zowel uit de getopte teelt als uit de ongetopte teel kwamen 10 
takken per ras beschikbaar voor de door Proefstation Aalsmeer 
uitgevoerde houdbaarheidsproeven. 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de 
deelnemende stekbedrijven, de tuinders, de NAK-S, de gewas-
specialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtings-
dienst en medewerkers van het Gebruikswaardeonderzoek. 
Er werden cijfers gegeven voor: 
- opbouw en blad 
- uniformiteit 
- aantal bloemen 
- stevigheid 
- lengte bruin blad 
- presentatie bos 
- algemene indruk 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De produktie (in drie sorteringen) en de lengte per ras werd 
bepaald. 
De resultaten van het e.e.a staan in de volgende tabellen. 




Aantal stekken per 
strekkende meter bed 
Temperatuur 
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